







Angka Kematian Ibu dan Bayi merupakan indikator untuk melihat derajat 
kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
suatu Negara. Data menunjukan AKI dan AKB Indonesia khususnya di propinsi 
Jawa Timur pada tahun 2016-2018 masih tinggi meskipun sebelumnya mengalami 
penurunan, diharapkan Indonesia dapat mencapai taget yang ditentukan oleh 
Sustainable Development Goals (SGDs). Tujuan laporan tugas akhir ini untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara Continuity Of Care dengan menggunakan 
managemen kebidanan. 
Metode penelitian ini menggunakan Continuity Of Care pada Ny. A. 
Bertempat di PBM Sri Harwatiningsih Surabaya. Waktu pelaksanaan 30 mei 2019 
sampai 28 Juni 2019 subjek adalah satu orang hamil dilanjutkan bersalin, masa 
nifas, bayi baru lahir, hingga KB.  
Berdasarkan laporan tugas akhir ini pada Ny. A G1P0000 didapatkan hasil 
kunjungan 13 kali yaitu saat hamil trimester III sebanyak 2 kali, saat bersalin 1 
kali, masa nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan KB sebanyak 2 kali, semua 
berjalan fisiologis tidak dijumpai komplikasi. 
Simpulan dari Laporan Tugas Akhir ini di dapatkan Asuhan Kebidanan 
pada Ny. A berlangsung secara fisiologis. Diharapkan klien dapat menerapkan 
konseling yang telah diberikan sehingga kondisi ibu dan bayi baik, serta 
mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
